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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Pengantar Ilmu Ekonomi Agro.C 2 2 37 7 14 1 1.00
Manajemen & Teknologi Agroindustri Agri 2 3 58 6 14 1.5 1.29
Praktikum Manajemen Teknologi 
Agroindustri Agri 1 3 58 5 14 2 0.71
Praktikum Statistik SOSEK Agri.A 1 2 20 3 14 1 0.21
Praktikum Statistik SOSEK Agri.B 1 2 32 3 14 1.5 0.32
Praktikum Statistik SOSEK Agri.C 1 2 46 3 14 1.5 0.32
Praktikum Statistik SOSEK Peny 1 2 30 3 14 1.5 0.32
Ekonomi Mikro Agri.A 2 3 25 1 14 1 0.14
Pratikum Ekonomi Mikro Agri.A 1 3 25 1 14 1 0.07
Dasar-Dasar Manajemen Agro.B 2 2 38 7 14 1 1.00
Praktikum Analisa Kelayakan Agribisnis Agri.B 1 2 38 7 14 1.5 0.75
Praktikum Dasar- Dasar Ekonometrika Agri.A 1 2 18 7 14 1 0.50
Praktikum Dasar- Dasar Ekonometrika Agri.B 1 2 35 7 14 1.5 0.75
Praktikum Dasar- Dasar Ekonometrika Agri.C 1 2 35 7 14 1.5 0.75
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.A 2 6 21 14 28 1 1.00
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.B 2 6 30 14 28 1 1.00
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.C 2 6 41 14 28 1.5 1.50
Total 11.64
Pengantar Agroindustri Agri.A 2 3 41 2 14 1.5 0.43
Pengantar Agroindustri Agri.B 2 3 34 2 14 1 0.29
Pengantar Agroindustri Agri.C 2 3 40 2 14 1 0.29
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Agri.A 2 3 31 2 14 1 0.29
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Agri.C 2 3 50 2 14 1.5 0.43
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Agri.B 2 3 43 2 14 1.5 0.43
Kelembagaan dan Kepemimpinan 
Agribisnis Agri 2 2 42 7 14 1.5 1.50
Praktikum Perubahan Sosial Agri 1 3 53 5 14 1.5 0.54
Total 4.18
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Dasar-Dasar Ekonometrika Agri.A 2 2 19 7 14 1 1.00
Dasar-Dasar Ekonometrika Agri.B 2 2 36 7 14 1 1.00
PratikumDasar-Dasar Ekonometrika Agri.C 1 2 35 7 14 1.5 0.75
Praktikum Sistem Perencanaan dan 
Pengendalian Manajemen Agri.A 1 1 51 7 14 2 1.00
Praktikum Sistem Perencanaan dan 
Pengendalian Manajemen Agri.B 1 1 21 7 14 1 0.50
Praktikum Sistem Perencanaan dan 
Pengendalian Manajemen Agri.B 1 1 21 7 14 1 0.50
Perbankan dan Pembiayaan Mikro Agri 2 3 60 3 14 2 0.86
Praktikum Perbankan dan Pembiayaan 
Mikro Agri 1 3 60 3 14 2 0.43
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.A 2 6 21 14 28 1 1.00
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.B 2 6 30 14 28 1 1.00
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.C 2 6 41 14 28 1.5 1.50
Total 9.54
Statistika Sosial ekonomi Agri.A 2 2 20 7 14 1 1.00
Dasar-Dasar Manajemen Agro.A 2 2 24 7 14 1 1.00
Dasar-Dasar Manajemen Tnh.B 2 2 52 7 14 1.5 1.50
Pengantar Ilmu Ekonomi Agro.B 2 2 37 7 14 1 1.00
Pengantar Ilmu Ekonomi Agro.D 2 2 42 7 14 1.5 1.50
Pengantar Ilmu Ekonomi Peny 2 2 55 7 14 1.5 1.50
Total 7.50
Manajemen Sumberdaya Manusia Agri.A 3 2 18 7 14 1 1.50
Manajemen Sumberdaya Manusia Agri.B 3 2 30 7 14 1 1.50
Pengantar Ilmu Pertanian Agri.A 2 2 36 7 14 1 1.00
Pengantar Ilmu Pertanian Agro.C 2 2 44 7 14 1.5 1.50
Pengantar Ilmu Pertanian Tnh.D 2 2 7 7 14 1 1.00
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Agri.A 2 3 7 2 14 1 0.29
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Agri.B 2 3 33 6 14 1 0.86
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Agri.C 2 3 18 4 14 1 0.57
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Peny 2 3 29 2 14 1 0.29
Sosiologi Pertanian Dhar 2 2 87 7 14 2 2.00
Total 10.50
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Agri.A 2 3 30 5 14 1 0.00
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Agri.B 2 3 43 5 14 1.5 1.07
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Agri.C 2 3 50 5 14 1.5 1.07
Total 2.14
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agri. B 2 2 8 3 14 1 0.43
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agri. B 1 2 8 7 14 1 0.50
Psikologi Sosial Agri 2 2 66 7 14 1.5 1.50
Praktikum Psikologi Sosial Agri 1 2 66 7 14 2 1.00
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Prot.B 2 2 15 7 14 1 1.00
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Prot.B 1 2 15 7 14 1 0.50
Dasar-Dasar Penyuluhan Peny 2 2 50 8 14 1.5 1.71
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan Peny 1 2 50 8 14 1.5 0.86
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agri.A 2 2 55 7 14 1.5 1.50
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agri.A 1 2 55 7 14 2 1.00
Sosiologi Pertanian Agri 2 2 66 7 14 1.5 1.50
Pratikum Sosiologi Pertanian Agri 2 2 66 7 14 2 2.00
Sosiologi Pertanian Agri.B 2 3 3 4 14 1 0.57
Total 13.50
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Pertanian Tnh 2 2 16 7 14 1 1.00
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Tnh 1 2 16 7 14 1 0.50
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Prot.A 2 2 40 8 14 1 1.14
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Prot.A 1 2 40 8 14 1.5 0.86
Sosiologi Pertanian Agri.A 2 3 56 7 14 1.5 1.50
Sosiologi Pertanian Peny 2 3 55 6 14 1.5 1.29
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agri.A 2 2 36 7 14 1 1.00
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agri.B 2 2 13 7 14 1 1.00
Total 8.29
Akuntansi Agribisnis Agri.A 2 2 28 7 14 1 1.00
Praktikum Akuntansi Agribisnis Agri.A 1 2 28 7 14 1.5 0.75
Akuntansi Agribisnis Agri.C 2 2 39 7 14 1 1.00
Praktikum Akuntansi Agribisnis Agri.C 1 2 39 7 14 1.5 0.75
Dasar-Dasar Ekonometrika Agri.C 2 2 35 7 14 1 1.00
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Ekonomi Mikro Agri.A 2 3 38 7 14 1 1
Praktikum Ekonomi Mikro A 1 2 38 7 14 1.5 0.75
Total 6.25
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agri.A 2 2 36 7 14 1 1.00
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agri.B 2 2 13 7 14 1 1.00
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.A 1 6 21 3 14 1 0.21
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.B 1 6 30 3 14 1.5 0.32
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.C 1 6 41 3 14 1.5 0.32
Ilmu Berkelanjutan Peny 3 2 31 7 14 1 1.50
Total 4.36
Komunilasi Agribisnis Peny 2 2 4 7 14 1 1.00
Praktikum Komunikasi Agribisnis Peny 1 2 4 5 14 1 0.36
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agro.A 2 2 45 7 14 1.5 1.5Dasar-D ar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agro.B 2 2 8 4 14 1 0.57Dasar-D ar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agro.C 2 2 59 7 14 2 2Dasar-D ar Penyuluhan dan 
Komunikasi Tnh 2 2 16 7 14 1 1Dinamika Kelompok dan Organisasi 
Petani Peny 3 2 30 7 14 1 1.50ratikumDinamika Kelompok dan 
Organisasi Petani Peny 1 2 30 7 14 1 0.50
Total 8.43
Pengantar Agroindustri Agri.A 2 3 41 5 14 1.5               1.07 
Pengantar Agroindustri Agri.B 2 3 34 5 14 1               0.71 
Pengantar Agroindustri Agri.C 2 3 39 7 14 1               1.00 
Kelembagaan dan Kepemimpinan 
Agribisnis Agri 2 3 46 4 14 1.5               0.86 
Statistik SOSEK Peny 2 2 30 4 14 1               0.57 
Statistik SOSEK Agri.B 2 2 32 3 14 1               0.43 
Ekologi Manusia Agri 2 2 30 7 14 1 1
Total 5.64
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Peny 2 3 29 5 14 1 0.71
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Agri.B 2 3 30 5 14 1 0.71
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Agri.C 2 3 17 5 14 1 0.71
Sosiologi Pertanian Agri.A 2 3 56 7 14 2 2.00
Sosiologi Pertanian Agri.C 2 3 54 7 14 2 2.00
Perubahan Sosial dan Budaya Pertanian Agri.A 2 3 31 7 14 1 1.00
Perubahan Sosial dan Budaya Pertanian Agri.B 2 3 17 7 14 1 1.00
Total 8.14
Dasar-Dasar Manajemen Agri.B 2 2 18 7 14 1 1.00
Dasar-Dasar Manajemen Agro.A 2 2 24 7 14 1 1.00
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Dasar-Dasar Manajemen Tnh.A 2 2 16 7 14 1 1.00
Pengantar Ilmu Ekonomi Tnh 2 2 23 7 14 1 1.00
Perilaku Konsumen Agri.A 2 3 31 3 14 1 0.43
Perilaku Konsumen Agri.B 2 3 41 3 14 1.5 0.64
Komunilasi Agribisnis Agri 2 2 54 7 14 1.5 2.00
Praktikum Komunikasi Agribisnis Agri 1 3 54 5 14 2 0.71
Total 7.79
Pengantar Ilmu Ekonomi A 2 2 35 5 14 1 0.71
Pengantar Ilmu Ekonomi Agri.B 2 2 7 7 14 1 1.00
Pengantar Ilmu Ekonomi Agri.C 2 2 65 7 14 2 2.00
Pengantar Ilmu Pertanian Agro.A 2 2 83 7 14 2 2.00
Pengantar Ilmu Pertanian Tnh.B 2 2 26 7 14 1 1.00
Dasar-Dasar Manajemen Tnh.B 2 2 51 7 14 2 2.00
Total 8.71
Pengantar Ilmu Ekonomi Agro.A 2 2 35 9 14 1 1.29
Pengantar Ilmu Pertanian Agri.B 2 2 30 7 14 1 1.00
Pengantar Ilmu Pertanian Prot.A 2 2 9 7 14 1 1.00
Pengantar Ilmu Pertanian Prot.B 2 2 45 7 14 1.5 1.50
Pengantar Ilmu Pertanian Peny 2 2 55 7 14 1.5 1.50
Pengantar Ilmu Pertanian Tnh.A 2 2 50 7 14 1.5 1.50
Total 7.79
Pengantar Ilmu Ekonomi Tanah 2 2 22 7 14 1 1.00
Pengantar Ilmu Ekonomi Dhar 2 2 87 7 14 2 2.00
Manajemen Agribisnis Agro.B 2 2 44 7 14 1.5 1.50
Manajemen Agribisnis Peny 2 2 55 8 14 1.5 1.71
Dasar-Dasar Manajemen Agri.B 2 2 42 7 14 1.5 1.50
Dasar-Dasar Manajemen Agri.C 2 2 46 7 14 1.5 1.50
Perilaku Konsumen Agri.A 2 3 33 7 14 1 1.00
Total 10.21
Manajemen Usahatani Agri.A 2 2 61 7 14 2 2.00
Manajemen Usahatani Agri.B 2 2 47 7 14 1.5 1.50
Dasar-Dasar Manajemen Agri.C 2 2 45 7 14 1.5 1.50
Sosiologi Pertanian Peny 2 3 55 5 14 2 1.43
Sosiologi Pertanian Tnh 2 3 3 10 14 1 1.43
 Total 6.43
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Manajemen Strategi Agribisnis A 2 3 51 4 14 1.5 0.86              
Manajemen Strategi Agribisnis B 2 3 34 4 14 1 0.57              
Manajemen dan teknologi Industri Agri 2 3 59 3 14 1.5 0.86              
Sistem Perencanaan dan
Pengendalian Manajemen Agribisnis Agri.A 2 2 49 7 14 1.5 1.50              
Sistem Perencanaan dan
Pengendalian Manajemen Agribisnis B 2 2 25 7 14 1 1.00              
Sistem Perencanaan dan
Pengendalian Manajemen Agribisnis C 2 2 45 7 14 1.5 1.50              
Manajemen Resiko Agri 2 3 42 7 14 1.5 1.50              
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.A 3 6 21 3 28 1 0.32
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.B 3 6 30 3 28 1.5 0.48
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.C 3 6 41 3 28 1.5 0.48
Total 9.07
Perubahan Sosial Agri.A 2 3 31 7 14 1 1.00
Praktikum Perubahan Sosial Agri.A 1 3 31 7 14 1.5 0.75
Perubahan Sosial & Budaya Pertanian Agri.B 2 3 17 6 14 1 0.86
Pratikum Perubahan Sosial & Budaya 
Pertanian Agri.B 1 3 17 6 14 1 0.43
Psikologi Sosial Agri 2 2 66 7 14 1.5 1.50
Praktikum Psikologi Sosial Agri 1 2 66 7 14 2 1.00
Sosiologi Pertanian Agri.B 2 3 3 7 14 1 1.00
Sosiologi Pertanian Agri.C 2 3 54 7 14 1.5 1.50
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agri.A 2 2 54 7 14 1.5 1.50
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agri.A 1 2 54 7 14 2 1.00
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agro.E 2 2 54 7 14 1.5 1.50
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agro.E 1 2 54 7 14 2 1.00
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agri.B 2 3 8 7 14 1 1.00
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agri.B 1 3 8 7 14 1 0.50
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Agri.A 2 3 7 5 14 1 0.71
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Agri.B 2 3 33 6 14 1 0.86
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Agri.C 2 3 18 5 14 1 0.71
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Peny 2 3 29 5 14 1 0.71
Pengantar Ilmu Pertanian Agri.C 2 2 13 7 14 1 1.00
Total 3.00
Dasar- Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Pertanian Agro.E 2 2 51 7 14 1.5 1.50
Praktikum Dasar- Dasar Penyuluhan 
dan Komunikasi Pertanian Agro.E 1 2 51 7 14 2 1.00
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Agri.B
2 3
45 5 14 1.5 1.07
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Agri.A 2 3 31 7 14 1 1.00
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Agri.B 2 3 43 2 14 1.5 0.43
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Agri.C 2 3 50 7 14 1.5 1.50
Total 6.50
Riset Operasi Agribisnis Agri.A 2 3 27 5 14 1 0.71
Riset Operasi Agribisnis Agri.B 2 3 37 5 14 1 0.71
Riset Operasi Agribisnis Agri.C 2 3 26 5 14 1 0.71
Statistika Sosial ekonomi Peny 2 2 30 7 14 1 1.00
Statistika Sosial ekonomi Agri.A 2 2 20 7 14 1 1.00
Statistika Sosial ekonomi Agri.C 2 2 46 7 14 1.5 1.50
Statistika Sosial ekonomi Peny 2 2 30 3 14 1 0.43
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.A 1 6 21 3 14 1 0.21
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.B 1 6 30 3 14 1 0.21
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.C 1 6 41 3 14 1.5 0.32
Total 6.82
Pengantar Ilmu Ekonomi Agri.C 2 2 65 7 14 1.5 1.50
Manajemen Agribisnis Agro.D 2 2 41 8 14 1.5 1.71
Manajemen Agribisnis Agro.E 2 2 17 7 14 1 1.00
Manajemen dan teknologi Agroindustri Agri 2 3 58 1 14 1.5 0.21
Praktikum Manajemen dan teknologi 
Agroindustri Agri 1 3 59 9 14 2 1.29
Praktikum Statistik SOSEK Agri.A 1 2 20 7 14 1 0.50
Praktikum Statistik SOSEK Agri.B 1 2 32 7 14 1.5 0.75
Praktikum Statistik SOSEK Agri.C 1 2 46 7 14 1.5 0.75
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Ekonomi Mikro Agri.C 2 2 35 7 14 1 1.00
Praktikum Ekonomi Mikro Agri.C 1 2 35 9 14 1.5 0.96
Ekonomi Mikro Agri.B 2 2 33 7 14 1 1.00
Praktikum Ekonomi Mikro Agri.B 1 2 33 7 14 1.5 0.75
Akuntansi Agribisnis Agri.A 2 2 28 7 14 1 1.00
Praktikum Akuntansi Agribisnis Agri.A 1 2 28 7 14 1.5 0.75
Akuntansi Agribisnis Agri.C 2 2 39 7 14 1 1.00
Praktikum Akuntansi Agribisnis Agri.C 1 2 42 7 14 1.5 0.75
Manajemen Agribisnis Agro.A 2 2 37 7 14 1 1.00
Manajemen Agribisnis Dhar 2 2 1 7 14 1 1.00
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.A 1 6 21 3 14 1 0.21
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.B 1 6 30 3 14 1.5 0.32
Penyusunan Rencana Bisnis Agri.C 1 6 41 3 14 1.5 0.32
Total 10.07
Dasar-Dasar Manajemen Agri.A 2 2 59 7 14 1.5 1.50
Dasar-Dasar Manajemen Tnh.A 2 2 16 7 14 1 1.00
Manajemen SDM Agri.A 3 2 18 7 14 1 1.50
Manajemen SDM Agri.B 3 2 31 7 14 1 1.50
Perilaku Konsumen Agri.A 2 3 31 8 14 1 1.14
Perilaku Konsumen Agri.B 2 3 41 8 14 1.5 1.71
Sistem Perencanaan dan Pengendalian 
Manajemen Agribisnis Agri.A 2 2 51 7 14 1.5 1.50
Sistem Perencanaan dan Pengendalian 
Manajemen Agribisnis Agri.B 2 2 21 7 14 1 1.00
Sistem Perencanaan dan Pengendalian 
Manajemen Agribisnis C 2 2 45 7 14 1.5 1.50
Total 12.36
Riset Operasi Sosial Ekonomi Agri.A 2 3 28 5 14 1 0.71
Riset Operasi Sosial Ekonomi Agri.B 2 3 38 5 14 1 0.71
Riset Operasi Sosial Ekonomi Agri.C 2 3 26 5 14 1 0.71
Pengantar Ilmu Pertanian Agro.B 2 2 41 7 14 1.5 1.50
Pengantar Ilmu Pertanian Tnh.C 2 2 28 7 14 1 1.00
Total 4.64
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Pengantar Ilmu Ekonomi Agro.B 2 2 37 7 14 1 1.00
Ekonomi Mikro Agri.B 3 2 34 7 14 1 1.50
Pratikum Ekonomi Mikro Agri.B 1 2 34 7 14 1.5 0.75
Statistika SOSEK Agri.C 3 2 45 7 14 1.5 2.25
Dasar Dasar Ekonometrika Agri.A 3 2 18 7 14 1 1.50
Dasar Dasar Ekonometrika Agri.B 3 2 35 7 14 1 1.50
Dasar Dasar Ekonometrika Agri.C 2 2 35 7 14 1 1.00
Total 9.50
Perbankan dan Pembiayaan Mikro Agri 2 3 60 4 14 2 1.14
Praktikum Perbankan dan Pembiayaan Agri 1 3 60 3 14 2 0.43
Total 1.57
Dasar-Dasar Komunikasi Peny 2 3 31 5 14 1 0.71




5 14 1.5 0.36
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi A 1 2 52 7 14 1.5 0.75
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi C 2 2 64 7 14 1.5 1.50
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi C 1 2 64 7 14 2 0.75
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi I 2 2 29 7 14 1 1.00
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi I 1 2 29 7 14 1.5 0.75
Praktikum Komunikasi Agribisnis Agri 1 2 22 7 14 1 0.50
Sistem Informasi Manajemen Agribisnis Agri 2 2 12 7 14 1 1.00
Total 7.32
Analisa Kelayakan Agribisnis Agri.A 2 2 36 7 14 1 1.00
Praktikum Analisa Kelayakan Agribisnis Agri.A 1 2 36 7 14 1.5 0.75
Analisa Kelayakan Agribisnis Agri.C 2 2 21 7 14 1 1.00
Praktikum Analisa Kelayakan Agribisnis Agri.C 1 2 21 7 14 1 0.50
Dasar-Dasar Ekonometrika Agri.A 2 2 19 7 14 1 1.00
Dasar-Dasar Ekonometrika Agri.B 2 2 36 7 14 1 1.00
Ekonomi Mikro Agri.C 2 2 35 7 14 1 1.00
Praktikum Ekonomi Mikro Agri.C 1 2 35 5 14 1.5 0.54
Pengantar Ilmu Ekonomi Agro.D 2 2 42 7 14 1.5 1.50
Total 8.29
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Sosiologi Pertanian Agri.B 2 3 3 3 14 1.5 0.64
Sosiologi Pertanian Tnh 2 3 3 4 14 1 0.57
Sosiologi Pertanian Peny 2 3 55 5 14 1.5 1.07
Total 2.29
Ekonomi Mikro Agri.A 2 3 25 6 14 1 0.86
Praktikum Ekonomi Mikro Agri.A 1 3 25 6 14 1 0.43
Akuntansi Agribisnis Agri.B 2 3 26 7 14 1 1.00
Manajemen Agribisnis Agro.D 2 2 41 6 14 1.5 1.29
Pengantar Agroindustri Agri.A 2 3 41 7 14 1.5 1.50
Pengantar Agroindustri Agri.B 2 3 34 7 14 1 1.00
Praktikum Akuntansi Agribisnis Agri.B 1 3 26 7 14 1.5 0.75
Pengantar Agroindustri Agri.C 2 3 40 5 14 1 0.71
Total 6.82
Sosiologi Pertanian Tnh 2 3 3 5 14 1 0.71
Ekologi Manusia Peny 2 2 5 7 14 1 1.00
Praktikum Ekologi Manusia Peny 1 2 5 7 14 1 0.50
Pengantar Ilmu Pertanian Agri.D 2 2 41 7 14 1.5 1.50
Pengantar Ilmu Pertanian Prot.C 2 2 49 7 14 1.5 1.50
Total 5.21
Dasar-Dasar Komunikasi Peny 2 2 50 7 14 1.5 1.50
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agro.D 2 2 28 7 14 1 1.00
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Prot.A 2 2 40 6 14 1 0.86
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agro.A 2 2 46 7 14 1.5 1.50
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Pertanian Agro.C 2 2 61 7 14 1.5 1.50
Komunikasi Agribisnis Peny 2 2 4 7 14 1 1.00
Total 7.36
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Praktikum Statistika SOSEK Agri.A 1 2 20 4 14 1 0.29
Statistika SOSEK Agri.B 2 2 32 7 14 1 1.00
Praktikum Statistika SOSEK Agri.B 1 2 32 4 14 1.5 0.43
Praktikum Statistika SOSEK Agri.C 1 2 46 4 14 1.5 0.43
Praktikum Statistika SOSEK Peny 1 2 30 4 14 1.5 0.43
Ekologi Manusia Peny 2 2 5 7 14 1 1.00
Praktikum Ekologi Manusia Peny 1 2 5 7 14 1 0.50
Sistem Informasi Manajemen Agribisnis Agri 2 3 65 7 14 1.5 1.50
Praktikum Sistem Informasi Manajemen 
Agribisnis Agri 1 3 65 7 14 2 1.00
Total 6.57
Dasar-Dasar Manajemen Peny 2 2 49 7 14 1.5 1.50
Dasar-Dasar Manajemen Agri.B 2 2 17 10 14 1 1.43
Manajemen Agribisnis Agro.B 2 2 44 7 14 1.5 1.50
Manajemen Agribisnis Agro.C 2 2 44 7 14 1.5 1.50
Praktikum Riset Operasi Agribisnis Agri.A 1 2 28 7 14 1.5 0.75
Praktikum Riset Operasi Agribisnis Agri.B 1 2 38 7 14 1.5 0.75
Praktikum Riset Operasi Agribisnis Agri.C 1 2 26 7 14 1.5 0.75
Total 8.18
Dasar-Dasar Manajemen Agri.A 2 2 60 7 14 1.5 1.50
Dasar-Dasar Manajemen Agro.B 2 2 38 7 14 1 1.00
Dasar-Dasar Manajemen Peny 2 2 49 7 14 1.5 1.50
Manajemen Usahatani Agri.B 2 2 47 7 14 1.5 1.50
Praktikum Manajemen Usahatani Agro.E 1 2 17 7 14 1 0.50
Manajemen Usahatani Peny 2 2 25 7 14 1 1.00
Praktikum Manajemen Usahatani Agri.B 1 2 47 7 14 1.5 0.75
Praktikum Manajemen Usahatani Peny 1 2 25 7 14 1 0.50
Manajemen Agribisnis Agro.A 2 2 37 7 14 1 1.00
Manajemen Agribisnis Dhar 2 2 1 7 14 1 1.00
Total 10.25
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Pengantar Ilmu Ekonomi Agri.B 2 2 7 7 14 1 1.00
Akuntansi Agribisnis Agri.B 2 3 26 7 14 1 1.00
Praktikum Akuntansi Agribisnis Agri.B 1 3 26 7 14 1.5 0.75
Manajemen Agribisnis Agro.C 2 2 43 7 14 1.5 1.50
Perbankan dan Pembiayaan Mikro Agri 2 3 59 5 14 2 1.43
Riset Operasi Sosek Agri.A 2 3 28 4 14 1 0.57
Riset Operasi Sosek Agri.B 2 3 38 4 14 1 0.57
Riset Operasi Sosek Agri.C 2 3 26 4 14 1 0.57
Praktikum Riset Operasi Sosek Agri.B 1 3 38 6 14 1.5 0.64
Praktikum Riset Operasi Sosek Agri.C 1 3 26 6 14 1.5 0.64
Total 8.68
Analisis Kelayakan Agribisnis Agri.A 2 2 36 7 14 1 1.00
Praktikum Analisis Kelayakan Agribisnis Agri.A 1 2 36 5 14 1.5 0.54
Analisis Kelayakan Agribisnis Agri.B 2 2 36 7 14 1 1.00
Analisis Kelayakan Agribisnis Agri.C 2 2 21 7 14 1 1.00
Manajemen Usahatani Agri.A 2 2 61 7 14 2 2.00
Manajemen Usahatani Peny 2 2 25 7 14 1 1.00
Pratikum Manajemen Usahatani Peny 1 2 25 7 14 1 0.50
Praktikum Manajemen Usahatani Agri.A 1 2 61 5 14 2 0.71
Praktikum Analisis Kelayakan Agribisnis Agri.B 1 2 38 5 14 1.5 0.54
Total 8.29
Dasar-dasar Penyuluhan Peny 2 2 50 7 14 1.5 1.50
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agri.C 2 2 50 7 14 1.5 1.50
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Prot.B 2 2 15 7 14 1 1.00
Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agro.B 2 2 54 7 14 1.5 1.50
Pratikum Dasar-Dasar Penyuluhan Peny 1 2 50 6 14 1.5 0.64
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agri.C 1 2 51 6 14 2 0.86
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Agro.B 1 2 54 6 14 2 0.86
2.29
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Pertemuan Bobot SKS Kinerja Kelebihan
Dinamika Kelompok dan Organisasi 
Petani Peny 3 2 30 7 14 1 1.50
Pratikum Dinamika Kelompok dan 
Organisasi Petani Peny 1 2 30 6 14 1.5 0.64
Praktikum Dasar-Dasar Penyuluhan dan 
Komunikasi Prot.B 1 2 15 6 14 1 0.43
Total 10.43
